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DESVALIDA 
Son muchos los niños pobres necesi-
tados del socorro de los pudientes para 
tener vestidos de abrigo durante el 
invierno, que ya se anuncia con fríos y 
lluvias, y que precisan también alimen-
tos que nutran sus cuerpecitos, endebles 
ftor la escasez que reina en sus hogares. 
La proverbial caridad de los anteque-
ranos debe manifestarse una vez más 
procurando esa ayuda a las familias 
humildes, y no dudamos que concurri-
rá a la llamada que se le hace, con el 
fin de celebrar una verdadera fiesta pro-
infancia con un reparto de meriendas y 
prendas que alcance por lo menos para 
todos los pequeños acogidos en el Asilo 
municipal. 
El bondadoso sacerdote don Pedro 
Pozo cuenta ya con un donativo de 
ciento cincuenta pesetas hecho por don 
Domingo Cuadra, y Isin duda que el 
ejemplo de este caritativo señor y la 
actividad incansable que en todo cuanto 
dignifique obras de caridad despliega el 
mencionado sacerdote, darán un próxi-
mo y abundante fruto. 
Por otra parte creemos que el Ayun-
tamiento, a instancias del infatigable 
amparador de todos los menesterosos— 
hemos nombrado a don Manuel Muñoz 
—tomará a su cargo la iniciativa de 
solicitar donativos en especie o en metá-
lico y a su vez aportará la cantidad que 
estime oportuna para proporcionar ese 
extraordiiiaiio a los niños del Asilo que 
tiene a su cargo y, si es posible, a otros 
ajenos al mismo, ya que sería de desear 
que la cuantía de lo recaudado alcanza-
ra al mayor número de aquéllos. 
Esperamos poder en breve dar cuen-
ta de los donativos y de la organización 
de la fiesta, verdadera fiesta para los 
pequeños que reciban las meriendas y 
las ropas. 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Latios. 2. 
J« ESPEJEL 
D E N T I S T A 
de la Beneficencia Municipal 
C 0 O L T A 0 E l 0 A ] y D E 3 A 7 
AGÜAR0ENTER08, 6 :-: TELÉFONO 92 
La excursión de! domingo 
Como estaba anunciado, a las nueve 
y media de la mañana del domingo 
anterior llegó a ésta el tren especial que 
procedente de Málaga conducía a los 
miembros de la excursión organizada 
por las Asociaciones Oficiales de Estu-
diantes de dicha capital. En la estación 
fueron recibidos por una comisión mu-
nicipal integrada por el alcalde don 
Manuel Aguilar, el director del Instituto 
don Camilo Chousa y e! diputado pro-
vincial don Jesús del Pozo Herrera y 
otras personas, así como la Banda mu-
nicipal contribuyó a dar animación al 
recibimiento. Sin embargo, éste resultó 
menos lucido por la lluvia que caía a 
aquella hora y que causó las consiguien-
tes molestias a los excursionistas; pero 
afortunadamente mejoró el tiempo poco 
después, y éstos pudieron recorrer la 
población, aunque quedaran suspendi-
dos la visita a la Cueva de Menga y el 
partido de fútbol. 
El número de excursionistas era de 
unos setecientos, de los cuales quinien-
tos cincuenta, aproximadamente, eran 
estudiantes entre los que venían muchas 
bellas señoritas, y el resto eran personas 
que aprovecharon la baratura del viaje 
para realizar la visita a nuestra ciudad y 
entre las cuales figuraban paisanos 
nuestros que traían el único propósito 
de pasar unas horas en su tierra y con 
sus familias respectivas. 
En el salón Rodas se verificó el anun-
ciado mitin de propaganda de la F.U.E., 
asistiendo muchos de los propios ex-
cursionistas.... y pocos estudiantes de la 
localidad. Presidió el acto el alcalde y el 
director del Instituto, juntos con los 
presidentes de las Asociaciones visitan-
tes, hablando por éstas los señores don 
Emilio Sánchez, de la del Magisterio| 
don Miguel Aguilera, de la de Comer-
cio; don Arturo Caracuel, de la del Ba-
chillerato; don Luis Sánchez Asencío, 
también por el Magisterio; señorita 
Concepción Palacín Palacios, por la 
Normal femenina; don José María Fer-
nández Cívico, por la de Bellas Artes j? 
don Juan Madrid, por la Escuela Indus-
trial. También pronunció breve discur-
so el culto catedrático del Instituto loca! 
don Nemesio Sabugo. Todos los Gran-
dores fueron muy aplaudidos. 
Entre los visitantes se encontrabas 
también los profesores siguientes: de la 
Escuela de Comercio, don Juan Donato 
Gómez; de las Normales^ señorita Emi* 
lia Miguel Fernández, señorita María 
Carvajo; señorita Victoria Montiel, doña 
Encarnación Sánchez y don Vicentef 
Pertusa y Perich, todos los cuales fue-
ron atendidos cumplidamente por las 
autoridades expresadas y algunos cate-
dráticos y maestros de ésta. 
La tarde la invirtieron los expedicio-
narios, unos en recorrer la población y 
otros en bailar en las galerías del Ayun-
tamiento, donde la Banda de música dió 
un concierto y donde fueron obsequia* 
dos Ubérrimamente por cuenta del mu-
nicipio. A última hora de la tarde cele-
braron una brillante velada musical y 
literaria, tomando parte varios aficiona-
dos, que fueron muy aplaudidos. 
Los excursionistas, que se mostraron 
muy satisfechos de su estancia en ésta y 
de las atenciones tenidas con ellos, pa-
saron el principio de la noche en círcu-
los y cafés hasta la hora del regreso a la 
estación, donde volvieron a tomar el 
tren para la capital. 
A. CALVEZ CUADRA 
CONSULTA; D E 1 A 3 
LUCBXTA, SQ 
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TeMPORflDft oe inviE^no 
Le aconsejamos a usted que para 
efectuar su compra visite decidi-





Suéter, Pullover, Blusas y Jersey 
punto, para señoras y niños. 
Lo más nuevo. 
Astrakanes, Peluchs, Terciopelos, 
Gamuzas y Lanas, para señora. 
Lo más selecto. 
Pañería, dibujos novedad, a precios 
reducidos, e infinidad de artículos 
a precios sin competencia. 
LUCENA, 16 - Teléfono 159 
v iD f t m u m c i P A L 
LA SESION DE ANTEANOCHE 
Cuando llegamos,un poco retrasados» 
está en funciones de presidente e! señor 
Pozo, y en el estrado se hallan los 
señores Vidalba, Luque, Muñoz, Ruiz, 
Cuadra, Velasco, Pérez, Sanz y Carras-
co, entrando más tarde los señores 
Chousa, Viar y Vidaurreta. Vuelve a 
actuar el secretario señor Villanova 
auxiliado por el señor Ruiz Ortega. 
Se lee y se aprueba el acta de la 
anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
t i señor Muñoz da cuenta del falle-
Cimiento del maestro de matarifes Antó-
alo de la Vega Navarro, que lleva más 
de cincuenta años empleado en el 
Matadero, y propone conste en acta el 
sentimiento de la Corporación y que en 
vez de sufragar los gastos del entierro 
ae acuerda abonar a la viuda el sueldo 
4el difunto por todo el mes corriente. 
Así se acueida, y además que se for-
mule reglamentariamente la propuesta 
del señor Muñoz en cuanto a nombrar 
ya ra sustituir al finado interinamente en 
<l cargo que desempeñaba en el Mata-
dero, a su hijo Antonio de la Vega 
Sánchez. 
£1 señor Villalba vuelve a hablar de 
la instalación de una alambrada o muro 
en las antiguas almenillas de Santa Ma-
ría, y se acuerda rebuscar en el almacén 
de trastos viejos algo que pueda utili-
zarse a tal fin. 
ORDEN DEL DÍA 
Después de acordarse declarar urgen-
tes varios escritos, se leen las cuentas. 
El señor Villalba se opone a una refe-
rente a anuncios de turismo en «El Cro-
nista», de Málaga, pero se aprueba con 
su voto en contra. El señor Sanz quiere 
que se acuerde poner un anuncio en un 
periódico madrileño que va a publicar 
un extraordinario, y el señor Villalba se 
opone; pero se decide que la petición 
se resolverá en la próxima, formulando 
la oportuna solicitud. Todas las demás 
facturas quedan aprobadas. 
Se lee un oficio de la Unión de Mu-
nicipios Españoles pidiendo la ayuda 
del de Antequera para la Escuela de 
Funcionarios Municipales y la creación 
de una beca en dicha Escuela para ve-
cinos de esta ciudad. A propuesta del 
señor Villalba, pasa a la comisión de 
Presupuestos. 
Se accede a la solicitud de Enrique 
Bernal y otros para ser incluidos en el 
padrón vecinal. 
La sociedad de Albañiles presenta un 
escrito diciendo que en las bases que 
tiene aprobadas figura la obligación que 
Calzados R E G U A c^ena>18 
Ésta casa, debido a sus grandes compras, no tiene 
competidores. 
Gran surtido en calzado de paño y para agua,para señora, 
caballero y niños, a precios increíbles. 
SIEMPRE ULTIMAS N O V E D A D E S - P R E C I O FIJO 
Antes dé hacer sus compras visítenos y se convencerá. 
Central: G R A N A D A , Gran V i a. IT 
(KimiES: llinilDEII - HlLIEl - JlEI - I0TI11 - LIHIIES 
iMps cienos innies, a 
20 pesetas 
Ciudad de inieouera 
Lucena, 31 Teléfono 12-R 
tienen ios patronos de dar a sus afilia-
dos dos pesetas en concepto de cesta 
para el almuerzo cuando trabajen fuera 
del casco urbano, y como hay varios 
albañiles trabajando en el Cementerio 
el Ayuntamiento está tan obligado como 
los patronos a darles ese aumento en 
sus jornales. El señor Sanz dice que no 
cree que el Ayuntamiento esté faltando 
a esas bases, pues el Cementerio está 
dentro del radio de la población, y que 
atendiendo a la distancia en que se 
halla, habia concedido a los obreros 
hora y media para el almuerzo, pero, 
de todos modos, él no se opone a que 
se les dé las dos pesetas por cesta. In -
tervienen en la discusión tos señores 
Villalba, Carrasco y Cuadra, y en defi-
nitiva se acuerda pase el escrito a ta 
comisión de obras. 
A solicitud del señor Chousa, referen-
te a la dotación de material que se 
precisa para las escuelas de nueva crea-
ción, y que son once ya establecidas 
más nueve que hay concedidas, y a las 
que habrá de dotar de local y material 
para no perderlas, se discute por varios 
señores y se acuerda autorizar al alcalde 
para adquirir lo que haga falta, siempre 
ateniéndose al cumplimiento de los re-
quisitos legales y a la cantidad que que-
de restante de la consignación. 
Pasa a comisión solicitud de doña 
B L A S MAYOR 
S A S T R E 
Precios módico» 
SOL DE ANTEQUIRA - MglM ¿a — 
C U B I E R T A S 
T CAMARAS U . S . R O Y A L C O R D Y F I R E S T O N E L"nf"Ss.d. Mitaítes PflLIIIOIL 
Baterías, Bujías, Cintas para frenos y demás accesorios para automóviles, a precios increibles por oenta directa de fabricante a consumidor* 
Los pedidos se sirven en veinticuatro horas. mayores descuentos que nadie sobie las tarifas en vigor. 
Representante: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Mereclllas, 7 :-: Teléfono 63 
Juana Prieto, respecto a que le sea abo-
nado el aumento de alquiler que se 
acordó por las obras de adaptación de 
la casa escuela de su propiedad desde el 
principio de Enero en que empezó a 
utilizarse la parte obrada. 
El expediente para adquirir uniformes 
de invierno para los porteros y guar-
das nocturnos, trae un informe de la 
Intervención diciendo que no hay con-
signación más que para hacer los de 
los dos primeros, y se acuerda que se 
los hagan inmediatamente y convocar 
concurso para la confección de los de 
los guardas, pero con la condición de 
que no serán abonados hasta el año 
próximo. 
Se lee solicitud de las matronas doña 
Luisa Fernández y doña Valvanera 
Guerrero, que piden una gratificación 
por haber estado ejerciendo en los dis-
tritos quinto y sexto,además de los pro-
pios, durante dos meses en sustitución 
de la matfona que se dejó cesante, y se 
acuerda repartir entre ambas el sueldo 
de la que reemplazaron. 
Se acuerda pase a comisión el infor-
me de la Intervención en solicitud del 
veterinario don Antonio Gómez Casco, 
referente a trabajos de estadística, para 
que se consigne la cantidad necesaria 
en el presupuesto próximo. 
Se aprueba un recibo de los vocales 
obreros de la Comisión de Policía 
Rural. 
Se da cuenta de una propuesta de la 
comisión de Enseñanza, respecto a la 
solicitud de don Santiago Téllez Lori-
guilio para ser nombrado auxiliar de la 
cátedra de dibujo de la Escuela de Artes 
y Oficios, y en la que se propone divi-
dir dicha cátedra en dos, una a cargo 
del señor Fernández, que desempeñaba 
la misma, y otra de iniciación a cargo 
del señor Téllez, gratificando a éste con 
las mil pesetas que se consignaban para 
casa al primero y que no se le dan por 
tener vivienda gratuita en la del Patro-
nato García Gómez. El señor Sanz dice 
que tiene noticia de que el señor Fer-
nández está molesto'porque en la casa 
le han metido una familia numerosa, 
que ocupa las habitaciones mejores y a 
él le han dejado una sola pieza y un 
dormitorio inhumano, y a pesar de no 
ser la casa del Ayuntamiento éste le 
niega la gratificación referida. El señor 
Villalba dice que su minoría tiene res-
pecto al asunto de la Escuela un criterio 
que expondrá en la discusión de tos 
presupuestos, y quitre conste asi ahora. 
El señor Chousa dice que en la casa se 
Ha alojado al conserje de la Escuela 
porque allí había antes un portero, y 
porque como el señor Fernández es 
solo no necesita toda la casa; pero que 
si le estorba esa familia puede acordar-
se que ésta la desaloje. El señor Villalba 
insiste en que cuando se discutan los 
presupuestos expondrá su criterio sobre 
el funcionamiento de esta Escuela, que 
no rinde el fruto que se esperaba. Res-
pecto al asunto del señor Fernández 
dice que se le deben guardar ciertas 
consideraciones.por ser una gloria local, 
aunque chiquita. El señor Chousa dice 
que él cree que el señor Fernández es 
una gloria, no chica sino grande, de 
Antequera, tanto por sus conocimientos 
históricos como por su labor artística, y 
como tál merece la ayuda del Ayunta-
miento; por ello al reorganizar la Es-
cuela él propuso la consignación de 
3.000 pesetas para dicho señor, esto es, 
tres veces lo establecido para ios demás 
profesores; pero otra cosa es que no 
perciba la gratificación de casa por 
tenerle cedida una vivienda suficiente-
mente amplia. Se sigue discutiendo, y 
finalmente el señor Pozo resume lo 
tratado diciendo que lo que hay que 
ventilar ahora es si se acepta la pro-
puesta de la comisión, y como hay con-
formidad se acuerda así. 
Se lee otra propuesta referente a la 
misma Escuela, para que el alcalde 
reúna al Patronato García Gómez y se 
ultime lo relativo a la obra de amplia-
ción de la casa del mismo para trasla-
dar a ella la Escuela, y además que se 
nombre un concejal visitador que esta-
blezca el contacto entre ella y el Ayun-
tamiento, a fin de dar incremento a la 
enseñanza especial allí establecida. El 
señor Chousa dice que el visitador es 
con el fin de que se conozcan las nece-
sidades de la Escuela y para que se 
pongan los medios de que dé fruto, 
pues es extraño que no tenga la concu-
rrencia de alumnos que debe tener dada 
la importancia de la población. Propone 
que se nombre visitador al señor Pozo, 
y así se acuerda. 
Pasa a la comisión de Personal un* 
solicitud del oficial de las Oficinas do» 
Juan Ortega Curado, respecto a que se 
le gratifique por desempeñar el cargo 
de jefe del Negociado de Asuntos So-
ciales. 
Se da un socorro de veinticinco pe-
setas a Juan González Sánchez, y otro» 
de cien pesetas a Encarnación del Pino, 
quien ha perdido su ajuar en el hundi-
miento de su vivienda. 
Y sin otro particular por hoy, no» 
vamos a la calle, donde aulla el huracán, 
y llora el cielo 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador, 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encon t r a rá 
ún icamente a su completa satis* 
facción en 
félidos y Saslreríi 
R O J A S 
Fábrica de Muebles 
J O S É |V[.a G ñ ^ G í f l 
L U C E N A 
Agente tn Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ Teléfono, 63 
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Por si me hicieran caso... 
Ayer calle de MerecUlas, hoy de !a 
Libertad; da igual, sigue siendo calle. 
El arreglo de su pavimentación lo 
comenzaron por la cabeza, es decir, por 
la parte de la calle de Herrezuelos. 
Nivelaron las aceras, y el centro lo 
pavimentaron con un procedimiento no 
conocido aquí, que consiste, en colocar 
piedrecitas que luego se cubren con 
mezcla de cemento y arena, que ofrece 
la perticu^údad de que al correr de los 
días, nos quedamos sin piedrecitas, sin 
arena y sin cemento. Y sin aigo más... 
Al llegar a la confluencia de la calle 
Laguna se empleó el adoquín, arreglan-
do con dicho material el trozo que lo 
Comprende. 
Los vecinos del resto de la calle, o 
Sea la mayou'a, se frotaban los manos 
é e gusto, y hasta pensaron en la orga-
tiización de una fiestecita, en la creencia 
de que ellos eran iguales que «aquéllos» 
y disfrutarían de iguáies beneficios; 
fero, ioh desengaño!, la pavimentación oalizó allá, y los «pobrecitos*» callaron, 
Esperando tiempos mejores. 
¿Es que los vecinos del «cuerpo> y 
tfte ta ccola» de la calle no pagan tri-
butos? 
¿Acaso les regalan las cajas de crema 
para el calzado, o les ponen coche los 
días de lluvia? 
Según el almanaque zaragozano que he 
Comprado en «Es Siglo XX», el próximo 
•f io también lloverá, y cuando llueve 
t n el pueblo Hueve para todas las calles, 
l o que siendo natural no es justo. Debe 
llover sólo por las calles que tienen la 
pavimentación buena, y no por tas de 
mala, en las cuales, pocas, sólo hay de 
•cera cortos trozos, pésimos, que son 
vestigios del pasado. 
No estaría de más que un próximo 
día d^ lluvia, recorriera el señor alcalde 
y séquito, la calle de la Libertad, y com-
probaría que no es humano, el que 
privamos parte de los vecinos con esa 
^libertad». 
U N VECINO 
A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
R A R A E L 
u i n mpoiEcmno DE ESPtftii 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
MIGUEL A N 6 E L ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A C O R D O B A , 4 (antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
M E S I R 
Pueden adquirirlos en la calle Capitán 
Moreno a tos precios siguientes: 
CLASE PRIMERA 
tilo 0.95. Arroba 10.50. 
CLASE EXTRA 
[lio 1.10. Arroba 12.00. 
Hchas calidades, de gran poder deter-
Flvo, nunca perjudican la ropa en el 
ivado y resultan muy ventajosas por 
su gran rendimiento. 
I i lile di UDifatlin. la luperiim 
CINEGETICA 
En el número correspondiente al pa-
sado domingo, leo con cariño un 
artículo en que un aficionado al noble 
deporte cinegético hace muy atinadas 
observaciones con respecto a una pro-
yectada sociedad de Caza y Pesca. Yo, 
querido amigo (permítame que le llame 
así, aunque no sé si tendré el gusto de 
conocerlo), abundo en el criterio ex-
puesto por usted, y como buen aficio-
nado no puedo sustraerme a darle la 
mayor difusión a tan magnífica idea, 
contando de antemano con la bondad 
que EL SOL DE ANTEQUERA dispensa 
siempre, dándole cabida en sus colum-
nas, a toda iniciativa. 
Hace algún tiempo, un puñado de 
amigos pensamos en la necesidad de 
organizar una sociedad igual que la 
que se propugna, pero la apatía de 
unos, y algunas dificultades, hicieron 
que tan laudable idea quedara en el 
olvido. Si a su tiempo se hubiera hecho 
no nos veríamos hoy con la triste reali-
dad de que no hay un pedazo de monte 
donde no se haya abusado de todos 
los procedimientos reprobables, sin 
respeto alguno para la ley que los pro-
hibe y castiga. 
Ya era hura de que si verdaderamente 
sentimos la afición, no dejemos pasar ni 
un día más sin que sea un hecho el 
agrupar en una organización seria, a los 
cientos de aficionados dispersos, donde 
se podrían llevar a cabo grandes cosas, 
en beneficio de la colectividad, y, sobre 
todo, donde se respetaría y se haría 
respetar la ley, y se guardaría una 
riqueza que por indiferencia hemos de-
jado perder. 
Por todas estas consideraciones y 
otras que silencio, por no hacer muy 
extensas estas cuartillas, me permito 
hacer una llamada de atención a todos 
los buenos aficionados hacia asunto 
que tanto nos Interesa, 
Sé de un puñado de amigos, verda-
deros aficionados, que vm recogiendo 
firmas con los mismos propósitos. Pues 
bien, queridos amigos; no hacen falta 
más de los que sois, y buena voluntad 
y el empaño que en ello habéis puesto; 
lo demás ya vendrá, pues la necesidad 
de hacerlo es bien notoria, está en el 
ambiente y somos muchos los que es-
peramos el ansiado domingo para col-
garnos el morral bien repleto (de vian-
das, se entiende) y estamos ya cansa-
dos, de no traer a casa más que un 
apetito loco y la canana comp'eta. Así, 
pues, aunemos esfuerzos, y puesto que 
lleváis la iniciativa, me permito reco-
mendaros que a la mayor brevedad 
citéis a todos los amigos y conocidos a 
an local, que reúna condiciones para 
darle forma legal a la idea, nombrar la 
junta que haya de encargarse de su des-
arrollo, y demás detalles anexos, entre 
los que creo conveniente tener domici-
lio social donde pasar el rato en agrada-
bles y «explosivas» tertulias, y donde 
se pueda dejar la capa o el abrigo en la 
percha, sin temor a que se pierda (¿ver-
dad, amigo Robledo?). Pues manos a la 
obra. Si en algo puede serles útil mi 





Las mejores calidades y los dibu|os 
más nuevos. 
Ciudad de ftiiemiera 
LUC6NA, 31 TeifeFOnO 12-5 
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N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de sesenta años, ha dejado 
de existir doña Josefa García González, 
viuda de Quesada, madre política del 
industrial de esta ciudad don José Díaz 
García. 
La conducción del cadáver tuvo lugar 
en la tarde del miércoles con gran 
acompañamiento. 
En paz descanse la finada, y reciba su 
familia nuestro pésame. 
También ha dejado de existir, a los 
sesenta y cinco años de edad, don 
Santiago Anglada de Orador, persona 
muy conocida en ésta por sus muchos 
años de residencia dedicado a varias 
industrias, y en especial a la de metale-
ría artística. 
El acto de trasladar al Cementerio el 
cadáver del finado se verificó en la 
tarde del viernes, y fué una manifesta-
ción de pésame de todas las clases, 
sociales de la población. 
Descanse en paz el finado y reciban 
su viuda, hijos y demás parientes la 
expresión de nuestro sentimiento. 
En Villanueva de Algaidas, ha falleci-
do a Ja edad de sesenta y seis años, la 
señora doña Josefa Jurado Granados, 
viuda del que fué estimado amigo nues-
tro don Manuel Luque Ropero. 
Dios haya acogido en su seno el 
alma de la finada. 
Por tan triste motivo, damos a sus 
hijos, apreciables amigos nuestros, y 
demás familia nuestro sentido pésame. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña doña Carmen 
del Pino González, esposa del industrial 
don Antonio Borrego. 
Enhorabuena. 
PRÓXIMAS BODAS 
El próximo jueves se celebrará la 
boda de la señorita Carmen Casero 
García con don Miguel Montes Cantón. 
También en este mes se verificará en 
Villanueva de Algaidas el enlace matri-
monial de la señorita Rosa Granados 
Granados con don Cristóbal Granados 
Luque. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en San Sebastián hasta el 
jueves, pasando a San Pedro, en lugar 
de a Madre de Dios, adonde corres-
pondía. 
1 C O R T E S T A P I H 
Consulta de Medicina y Cirugía 
VÍAS URINARIAS 
ENFERMEDADES SECRETAS 
DE 2 A 5 
RAMÓN Y C A J A L , 37 
X E L - É F O I M O 17-9 
BLAS MAYOR 
S A S T R E : 
Noyeflades para la próxima temporal. 
DE REGRESO 
Después de disfrutar licencia de un 
mes en Valencia, ha regresado a ésta el 
sargento de este puesto de la Guardia 
civil don Antonio de Cuevas Jiménez, a 
quien hemos tenido el gusto de saludar. 
También hemos saludado a su regre-
so, al secretario de este Ayuntamiento 
don Federico Villanova Hoppe, quien 
por orden del gobernador de la pro-
vincia ha estado realizando una inspec-
ción gubernativa en el municipio de i 
Cortes de la Frontera. 
LA REVISTA ANUAL 
V LAS LICENCIAS ABSOLUTAS 
Recordamos a todos los individuos 
sujetos a! servicio militar en cualquier 
situación, la obligación que tienen de 
pasar la revista anual ante la autoridad 
militar correspondiente, y donde no |a 
haya, en el cuartel de la Guardia civil 
más próximo a su residencia. El plazo 
termina en fin de Diciembre, incurrien-
do en multa de 25 pesetas los que no 
pasen dicha revista. 
Asimismo, avisamos a todos los indi-
viduos del reemplazo de 1Q14, que de-
ben presentarse en el cuartel de la Guar-
dia civil para recoger la licencia absolu-
ta, mediante el canje del pase que tie-
nen en su poder. 
¡TREN ESPECIAL 
PARA GUADIX V MÁLAGA! 
Tras activas gestiones por parte de la 
Directiva del Antequera F. C. se ha con-
seguido de la Compañía de los Ferro-
carriles Andaluces el establecimiento de 
dos trenes especiales, uno para Ouadix, 
el 25 del actual, y otro para Málaga, el 
l.0 de Enero, en que ha de desplazarse 
el equipo local. 
Ambos viajes han sido concertados 
al precio de trece pesetas billete da ida 
y vuelta;es decir, un abono para ambos 
trenes, todo por trece pesetas. También 
se ha logrado que los coches que ios 
integren sean de los llamados «txpress> 
en los que por su disposición puede 
cómodamente recorrerse todo el 
convoy. 
¡Animo pues! y a Guadix por los dos 
puntos; que nuestro aliento se una al de 
los jugadores y juntos regresemos ento-
nando el himno de la victoria. 
Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR 
EL PARTIDO RADICAL 
En la tarde del jueves anterior cele-
bróse una asamblea en el Círculo de 
Alianza Republicana, con el fin de cons-
tituir el Comi'é del partido en esta ciu-
dad. Presidió el señor Avílés y asistie-
ron numerosos afiliados. 
Primeramente se sometió a delibera-
ción el reglamento del partido y el del 
Círculo, aprobándose ambos y acordán-
dose denominar a este último Centro 
Instructivo Obrero Repub'icano Radical. 
Por aclamación se nombraron presi-
dentes honorarios a don Alejandro 
Lerroux García, don Pedro Gómez 
Chaix y don Pedro Armasa Briales, y 
seguidamente se sometió a votación la 
candidatura de Comité, resultando por 
mayoría aprobada la siguiente: 
Presidente efectivo, don Manuel Avi-
lés Giráldez; vice-presidente, don Ma-
nuel Aguilar Rodríguez; secretario, don 
Camilo Chousa López; vice-secretario, 
don Juan Hernández Rodríguez; tesore-
ro, don Juan Pérez de Guzmán; vice-
tesorero, don José de las Heras de Arco. 
Vocales: don José Aguila Collantes, don 
Juan Alcaide Duplas, don José Acedo 
González, don Antonio Pino, don Die-
go Barón Robledo,don Francisco Carri-
llo Serra, don Antonio Borrego, don 
Manuel Prieto Castillo, don Juan Ar-
güelles Atroche, don Rafael García Ta-
layera, don Nemesio Sabugo, don José 
Ríos Guerrero, don losé M.a Sanz Alar-
cón, don Manuel Muñoz López, don 
Mariano Cortés Tapia, don Leonardo 
Viar Flores, don Sebastián Márquez 
López, don Jesús del Pozo Herrera, don 
Francisco Prieto Castillo, don Rafael 
Alcaide Rey, don Juan Cuadra Blázquez, 
don Félix Ruiz García, don Baldomcro 
Tapia Pardo, don Francisco Velasco 
Dorado y don Román de las Heras de 
Arco. 
Para dirigir el Círculo, como presi-
dente, se designó delegcdo del Comité, 
a don Francisco Carrillo Serra; secreta-
rio, don Juan Hernández; bibliotecario, 
don Diego Barón y tesorero, don José 
de las Heras. 
Dutante la reunión reinó gran entu-
siasmo y cordialidad, haciéndose votos 




El próximo día 12, a las nueve de la 
noche, celebrará en el local social una 
reunión para tratar de asuntos de inte-
rés, la Asociación de Dependientes de 
Comercio y Empleados de Oficina. Se 
ruega la asistencia de todos los afiliados. 
Lo mejor 
LOS C A B A L L E R O S 
La obra de más gracia 
L O S C A B A L L E R O S 
Vea 
L O S C A B A L L E R O S 
' EL SOL DE AN1 EyUER/% 
Compre el próximo jueves 
nueva revista 
con interesantes fotografías. 
CLASES PARA ADULTOS 
Con arreglo a !o dispuesto por orden 
ministerial, ha quedado abierta la ma-
trícula para las clases nocturnas en las 
escuelas de esta ciudad, pudiendo ma-
tricularse tanto los varones como las 
hembras, desde catorce años en ade-
lante. 
Las clases han dado comienzo, con 
arreglo al horario fijado, o sea de siete 
a ocho y media de la noche, 
CONVOCATORIA 
Por la presente se cita al gremio de 
U.tramarinos, Comestibles y sus simi a-
res a la Junta general que ha de cele-
brarse el día 12 del actual a las nueve y 
media de la noche, en el salón de actos 
del Círculo Mercantil. 
Como entre los asuntos a tratar hay 
uno de vital inte-és para el gremio, es 
de esperar que todos cooperen con su 
asistencia a la txpiesada reunión. 
SALÓN RODAS 
Con gran éxito debutó el viernes 
Carmen Echevarría. Hoy ponen en esce-
na «Los Caballeros», en función de 
tarde, y «¡Engáñala, Constante! (Ya no 
es delito)>. No dudamos que el cartel 
de esta noche, llenará por completo el 
teatro. Mañana, despedida y beneficio de 
Carmen Echevarría. 
HALLAZGO 
de dos cortes de traje de crespón, para 
señora. Se encuentran en la Jefatura de 
Policía a disposición de quien acredite 
ser su dueño. 
CINTAS PARA MÁQUINA 
de inmejorable calidad.—Fijas y copiar 
tivas; unicolor y bicolor. 
En «El Siglo XX». 
1 Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1 ° ün excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encont ra rá 
únicamente a su completa satis-
facción en 
leímos i sastrería 
R O J A S 
El partido de hoy 
Por fin se celebra esta tarde el tercer 
encuentro del Antequera F. C , en par-
tido de campeonato con el Español de 
Granada. 
Este equipo, que, a pesar de poseer 
un buen «once», ha sufrido «scores» 
elevados, intentará desquitar sus pasa-
das actuaciones para lo cual tenemos 
entendido que ha de alinear en sus 
filas para luchar con nuestro local nue-
vos elementos del extinguido Recreativo 
de Huelva entre los que, según se nos 
dice, figura el portero, el medio centro 
y un interior. 
Aconsejamos a los verdes-blancos no 
se duerman en los laureles y tengan en 
todo momento presente el conocido 
refrán que no hay enemigo pequeño. _^ ^  
R E S T A U R A N T 
Plato del día para la semana entrante 
Lunes.— Hígado de cerdo a la proven-
zana. 
Martes.—Ragout de cardo a la francesa 
Miércoles.—Judías estofadas. 
Viernes.—Estofado de ternera. 
Sábado.—Guisado de pies de cerdo. 
Los jueves y domingos, paella de arroz 
a la valenciana. 
Eaclones del plato del día, de excelente calidad, 
a 1,50 pesetas. 
RACIONES ESPECIALES: 
Perdiz en escabeche. 
Galantina de cerdo. 
Jamón en dulce y al natural. 
Se hacen toda clase de platos especiales 
y se endulzan jamones y trufan pavos. 
Si quiere comer bien y barato, 
llame al teléfono 122. 
leEilDIS PARA BUFETE ; : P/\Rñ BOLSILLO 
En varias clases y t a m a ñ o s para el 
p r ó x i m o a ñ o 1933. 
De venta en la líbrerín cCI Siglo XX>. 
ACEITE f JABOII 
Se sirven a domicilio ambos artícu. 
los, de primera calidad y sin altera-
ción del precio corriente, pudiendo 
el cliente comprar desde diez cénti-
mos hasta la cantidad m á s elevada. 
Pueden enviarse avisos a calle 
Santa Clara, n.0 18, o indicarlo al 
vendedor único de estos art ículos 
en Antequera en coche ambulante. 
S U C E S O S 
IMPRUDENCIA INFANTIL 
En la calle Oaldopar ocurrió un suce-
so, que pudo revestir más graves conse-
cuencias que las que tuvo. El niño de 
tres años José Parrado Pérez, que juga-
ba con otro en su casa, cometió la 
imprudencia de arrojar a la candela un 
cartucho de escopeta, y al calentarse 
explotó la pólvora, alcanzándole los 
perdigones al mencionado niño, que 
resultó con lesiones leves. 
HUNDIMIENTO DE UNA CASA 
Próximamente a las seis y cuarto de 
la mañana del lunes ocurrió un hundi-
miento en la casa número 7 de lá cuesta 
de Flores, propiedad de doña Teresa 
Pacheco, que vive en la misma casa, en 
la cual le tiene cedidas habitaciones a 
su sobrina Encarnación del Pino, viuda 
y con dos hijos pequeños. 
El suceso se anunció con el desmo-
ronamiento del techo, lo que alarmó a 
las vecinas, que se pusieron a salvo con 
los niños, y momentos después sobre-
vino el hundimiento, producido por 
corrimiento de un muro, desplomán-
dose la cubierta. 
Poco después de ocurrir el hecho se 
personó en el lugar del suceso el maes-
tro de obras municipales don Juan 
Rodríguez, quien con personal a sus 
órdenes procedió al derribo de lo que 
había quedado en pie y ofrecía peligro 
inminente. 
El ajuar de ambas viudas ha quedado 
por completo destrozado entre los es-
combros. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
ut a n n n T n i f n » T 
de la acreditada fábrica de 
'MU DE MMíl DE BUIDOS 
ANTEQUERA 
BU SOL DE ANTEQUERA a 7.« -
PAGINA D E P O R T I V A S 
C A I V I P E O N A X O 
En M i , el inieouera F. c. vence ai mmenc c í u d de M i , ñor (a 
La violencia, o mejor dicho, la agresi-
vidad, es cosa que siempre debe repugnar 
a quienes gusten del fútbol. 
Lo que sólo es destreza, técnica, agili-
dad y.... buen humor, no es lícito degene-
re en aquello, que al fin y al cabo viene 
u ser una forma de impotencia e inferio-
ridad. El Antequera F. C.jugó el segun-
úo partido del campeonato en el hermoso 
campo motrileño. Muchos aficionados 
marcharon de Antequera acompañando 
ü l equipo, que bien supo halagar a sus 
entusiastas admiradores, obteniendo nue-
va victoria. Si después del primer parti-
do (Antequera e Iberia malagüeño) exis-
tían fundadas esperanzas de futuros 
triunfos, la realidad—esta vez tan gra-
ta—confirmó aquéllas, aumentándolas 
Con respecto a próximos encuentros en 
que actúe el once antequerano. Gran 
dolor es, ciertamente, perder la más ra-
zonable esperanza, de las teologales 
$egún creo la más preciada virtud, por-
que es a plazo. Pero ni el pasado—mo-
desto y honroso—, ni el presente—pleno 
de realidades cada vez más halagüeñas— 
ni seguramente el futuro, han de decep-
cionar el entusiasmo, la admiración de 
tantos antequeranos y no antequeranos 
en su equipo predilecto. 
A la hora anunciada, tres de ia tarde, 
comienza el partido. El Antequera F. C. 
presenta los siguientes: 
Ladrón; Tomé, Otilio; Reina, Adolfo, 
Pardo; Gómez, Nofuentes, Fernández, 
Peña y Miranda. 
El Ath étic Club local sale con la ali-
neación que sigue: 
Diego; Jiménez, Caracul; Castro, 
0ueno, Gimper; Herrera, Gutiérrez, 
Ruiz, Victorio y Villegas, 
A poco de comenzar e! encuentro, en 
lina buena arrancada de los locales, 
éstos logran marcar el primer tanto en 
ta puerta de los visitantes. 
Los de Antequera empiezan entonces 
su «clásico» juego—valor y técnica—, 
desarrollando una ejecución impecable, 
contrastando grandemente las jugadas 
vistosas y bonitas de estos muchachos, 
con el juego duro que inician, para no 
dejarlo en toda la tarde, y a momentos 
más lleno de violencia, los jugadores 
del Athlétic. La reacción de los de An-
tequera, al tener en su contra un tanto, 
fué tan eficaz que a los pocos minutos 
y. tras un bonito centro de Nofuentes, 
Peña recoge y lanza un chut "sobre la 
red local, obteniéndose así el empate 
con que terminó el primer tiempo. En 
el segundo, los de Motril consiguieron 
4os goals más a su favor. Con honrada 
imparcialidad hemos de declamar que 
no hay derecho a hacer que lo que 
pudo resultar un soberbio partido, tu-
viera verdadera exhibición completa de 
tecnicismo dándose jugadas preciosas 
por parte del Antequera F. C., y en 
cambio contemplar cómo la dureza vio-
lentísima, —pacientemente tolerada-
de los motrileños, pudo ocasionar gra-
ves incidentes y hasta accidentes. Pero 
¡¡loado sea DiosIL.que en el pecado lle-
varon la penitencia y repitióse el dicho 
popular del gallo de Morón.... 
En las lineas antequeranas, repeti-
mos, hubo una actuación brillante y 
correctísima/marcándose en este.segun-
do tiempo tres goales más. 
Otilio, uno de penalty, que hicieron a 
Fernández. El tercero, a favor de los 
forasteros, lo marcó Miranda, que co-
rriendo la linea se internó, chutando 
inmejorablemente, y el cuarto, o sea el 
de la victoJia, quedó a cargo del de-
lantero centro Fernández, que en brioso 
avance de la línea lanzó un chut ver-
daderamente imparable. 
Todo el equipo del Antequera estuvo 
muy bien; Pardo, el veterano, como 
siempre, el maestro; Adolfo demostró 
una vez más su dominio; Ladrón, estu-
pendo, —el portero alegre, le llaman 
muchos—; y los demás elementos todos 
ellos dignos de encomio. Muy bien. 
Hay que destacar como notas carac-
terísticas de éste partido, dos; la supe-
rioridad manifiesta y el dominio del 
Antequera F. C. sobre sus rivales. En la 
otra, el arbitraje del señor Mediavilla, 
que, a pesar de su buena fe, permitió a 
ciencia y paciencia el juego duro, vio-
lentísimo, agresivo, del equipo motri-
leño. 
El árbitro, no obstante sus buenos 
deseos, pecó de debilidad extrema y 
con su falta de decisión, tolerando lo 
que en buena lid está vedado, pudo 
originar un conflicto. 
Y hasta el próximo encuentro que 
será en Antequera entre el titular de 
ésta población y el Español, de Gra-
nada, 
R. H. E. 
Alfonso 
S U I Z O 
M.ec D K N T I S T A . 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Oomiip, S.-Menuera 
BALON/tZOS i 
El Recreativo de Granada tiene s|r 
matón. 
El domingo, después de terminar él 
encuentro con la Aceituna de Guadix, un 
jugador recreativista, ayudado por dos 
o tres de su * camarilla», propinó ana 
gran paliza a Cruz, el portero accitano. 
¡Mucho ojo con los niños del Re~ 
creativo! 
Un directivo del Motril opinaba que 
su equipo vencería al Antequera F. C, 
por f u 8 tantos. 
Ya hemos visto cómo se equivocó. 
Aquí se oye decir que el Antequertf 
F. C. derrotará fácilmente al Deportivo 
de Granada. 
No hay que abusar de la confianza, 
porque muy bien nos puede pasar lo 
que al Motril. 
En Granada se esperaba con ansiedad 
nuestra derrota en Motril. 
¡Un canario americano para los gra~ 
nadinos! 
La Directiva del equipo motrileño 
protesta del último partido, después de 
firmar el acta. 
Ganas que tiene de gastar inútilmente 
el dinero. 
Ya tenemos cuatro puntos. 
Para conseguir la media docena teñe' 
mos que jugar, esta tarde, con más bríos 
y voluntad que nunca. 
f . R. M, 
¡Caballero! ¡ 
Exija usted ai hacerse su traje: 
1| Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encontrar 
ún icamente a sü completa satis-
facción en 
lemas i Sastrería 
R O J A S 
— PágiM M — Oi SOL DC ANTEQUEHil 
Ultimo mes de venta en 
T e j i d o s " L A P A Z " 
Aprovechen las verdaderas gangas que quedan 
NUEVOS APARATOS DE 
R A D I O 
8 T E W A R T 
W A R N E R 
Serie de las Bodas de plata 
Aparato Superheterodino de seis 
lámparas, lujoso mueble con her-
mosas decoraciones de madera 
tallada P E S E T A S 1.025. 
Antes de adquirir un aparato de radio no deje de oir este magni-
fico receptor para que puedá apreciar su más alto grádo de 
selectividad, sensibilidad, calidad de tono y alcance, 
RIDM, U N A A U D I C I O N C A S A 
D I E G O P O N C E , 1 3 
H Ü E S T R A S E Ñ O R A D E L C A R M E N 
Materiales de 
Construcción 
F R A N C I S C O DE L A C A M A R A L O P E Z 
T e l é f o n o 1 8 9 A N T E Q U E R A 
El Retiro Obrero y 
J 5 roo c cía W, n i 
(Conclusión) 
Seguro de Maternidad: En cuanto a 
este Seguro están obligados a su cum-
plimiento todos aquellos patronos que 
tengan a su servicio obreias mayores 
de 16 años y menores dé 50. 
La forma de cumplir con este Seguro 
es afiliarlas en los padrones modelos 
S. O. 1. y S. O. I . bis y pagar por ellas 
la cuota trimestral de 3.75 pesetas, de 
cuya cantidad la obrera tiene la obliga-
ción de abonar 1.85 y el patrono 1.90. 
El pago de estas cuotas hay que ha-
cerlo siempre por anticipado, incurrien-
do en las sanciones que establece el 
Reglamento de este Seguro, aprobado 
por Decreto de la República de fecha 
9 de Septiembre de 1931, aquellos pa-
tronos que asi no lo verifiquen, y las 
cuales son las siguientes: 
Artículo 84.—Incurrirán en multas 
los patronos que cometan las omisiones 
y actos siguientes: 
l .0=No haber satisfecho la cuota t r i -
mestral corriente, integrada por la suya 
propia y por la de la obrera a su servi-
cio. 
2.8—No haber satisfecho las cuotas 
trimestrales a contar del semestre si-
guiente a la promulgación de este 
Reglamento. 
3. *—Haber coaccionado a la obrera 
para que trabajase a su servicio durante 
el período de reposo legal. Se entender^ 
por coacción la amenaza de despido 
por no reanudar el trabajo, o cualqulet 
otro medio directo o indirecto que pro-
duzca en la obrera el temor de perder 
la colocación. 
4. °—Haber admitido en el trabajo 8 
la obrera antes de terminar el plazo 
legal de descanso. Se entenderá que el 
patrono incurre en responsabilidad por 
ese hecho cuando no exigiese la libreta 
del Seguro para cerciorarse de que la 
obrera no está dentro del plazo de des-
canso obligatorio. 
5. *—No haber afiliado a las obreras 
a su servicio, no obstante los requeri-
mientos previos de los Inspectores. 
6. °—Haber ocultado a la Inspección-
las obreras por quienes deba cotizar. 
7. °—Negarse a dar el número y nom» 
bres de aquéllas a los Inspectores que 
requieran esos datos para hacer las 
liquidaciones. 
8. °—Resistirse a facilitar las relacio-
nes de altas y bajas de las obreras a 
quienes tengan a su sercicio. Se repu -
tará calificada la resistencia al segunda 
requerimiento infructuoso de la Inspec-
ción para la obtención de esos datos. 
9. *—Haber despedido o negarse a 
dar trabajo a las obreras que reclamen 
su afiliación o su cotización en cual-
quiera de las formas reglamentarias. 
10. —No exhibir a los funcionarios de 
la Inspección el libro de jornales o sa-
larios o los datos que sirvan para deter-
minar los días o meses de trabajo y los 
nombres de las obreras que tenga en la 
empresa a que se dedique. 
EL M L DE ANTEQUEJU 
E*f c pod«ro«o 
r«tün*<ltiiymtc 
cierra la entrada 
ín nuestro bogar 






Aumenta la vitalidad y la resisten-
cia orgánica; abre el apetito, nutre 
al debilitado, fortaleze en la conva-
lecencia y da carnes a los en-
flaquecidos. 
HIPOF05FITOS SALUD 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. Pedid .JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
11. — Consignar datos inexactos o 
incompletos en esos antecedentes para 
frustrar por ese medio ia eficacia de la 
Inspección. 
12. —Cualquiera otros datos u omi-
«lones que impidan, perturben o difie-
ran el Servicio de la Inspección o im-
pliquen vulneración del derecho de las 
obreras con incumplimiento del Régimen 
obligatorio del Seguro de Maternidad y 
ée los derechos reconocidos en PI ar-
tículo 106. 
Art.85.—Las multas correspondientes 
a los casos enunciados en los números 
I.0 y 2.* y del artículo anterior serán de 
50 a 500 pesetas por obrera. Además se 
impondrá al patrono incurso en esta 
sanción la obligación de satisfacer a la 
Obrera perjudicada todos los beneficios 
que hubiese perdido con motivo de la 
falta de pago de las cuotas por el patro-
no responsable o, si le descontó la 
cuota patronal, el importe de las cuotas 
indebidamente descontadas. 
Art. 86.—La multa correspondiente 
a las infracciones señaladas con los nú-
meros 3.° y 4.° del art. 84 será del duplo 
de la cantidad que por razón del Seguro 
hubiese percibido la obrera, sin que en 
ningún caso pueda ser menor de 150 pe-
setas ni exceder de 500. 
Art. 87.—Las infracciones compren-
didas en los números 5* al 12 del ar-
ticulo 84 serán castigadas independien-
temente de ia responsabilidad civil o 
criminal a que haya lugar, con multa de 
25 a 250 pesetas. En caso de primera 
feincideticia con multa de 250 a 500 
pesetas, y en segunda reincidencia, con 
multa de 500 a 1.000 pesetas. Se consi-
derarán reincidentes a los que, habiendo 
sido castigados por una infracción, co-
metan otra igual antes de transcurrido 
un año a contar desde la fecha por la 
cual hayan sido multados por la anterior. 
Granada y Noviembre 1932. 
P R O Q R m ñ f t 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de ocho y media a diez y 
media de la noche, en la calle de 
Estepa. 
1. °—Pasodoble «Cagancho», pof 
R. E. Pérez. 
2. *—Chárleston «I. Gove Jau>, por 
B. Oayá. 
3. °—Guagiras «Populares», por J. 
Cabás. 
4. °—Tanda de valses «Asturias», por 
Ch. Schuman. 
5. °—Sardana «La cansó del proscrit», 
por E. Gutiérrez. 
6. °—Pasodoble «Ecos españoles», 
por P. Marquina. 
AVISOS BREVES 
SE NECESITAN 
ayudantas y aprendizas adelantadas, en 
la sastrería de Blas Mayor, Ovelar y Cid 
número 2. 
¡GRAN OCASIÓN! 
Se vende un «jazz-band», seminuevo, 
en inmejorables condiciones de precio. 
Razón, en esta Administración. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Ouranes. 7.—Antequera. 
SE OFRECE 
a domicilio señorita profesora de piano 
francés y pintura. 
Razón: Merecillas, 68. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana* 
Josefa Gómez Torralvo, Francisco 
Moreme Alvarez, Rosario Conejo Gu-
tiérrez, María Borrego del Pino, Anto-
nio Ruiz Segura, Antonia Pérez Martin, 
Josefa Pérez Miranda, Cristóbal Gómer 
Agradano, Andrés Artacho Villalón, 
Concepción Hidalgo Hidalgo, José Es-
pejo Fernández, Francisco Sosa Poda-
dera, Rafael Cuadrado Jaime, Francisco 
López Bravo, Juan Sánchez Garin. 
Varones, 9 —Hembras, 6. i i 
Lo* qam m*»tm 
Teresa Carmona Navarrete, 23 años; 
Antonio de ta Vega Navarro, 68 años; 
Sebastián Sánchez Terrones, 2 años; ' 
Josefa Artacho Ariza, 85 años; Francisco 
Luque Cuenca, 1 mes; Valvanera Vila-
plana Sevillano, 68 años; Josefa García 
González, 60 años; Micaela Pérez Sán-
chez, 70 años; Carmen M^drond Torres, 
72 años; Rosario Méndez Fernández, 
2 años; Manuel Arjona Navas, 42 años; 
Juan Pacheco Fernández, 2 años; San-
tiago Anglada Orador, 65 años; Fran-
cisco Corrales Sánchez, 77 años; Soco-
rro Matas Chacón, 16 años. 
Varones, 7.—Hembras, 8. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 




Eduardo González García, con Elvira 
Baena Muñoz.—Rafael Orozco Jiménez 
con Carmen Herrera Moleón.—Juan 
Pérez Reyes, con Dolores Baro Torres, 
—José Hijano Abad, con Ana Laure 
Arcas.—Manuel Carrillo Reina, con Isa-
bel Pérez García. 
MAÍELVERGAIIA NIEBLAS 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
AMXEQUEIRA 
L.os mejor®» Rostr*» 
Nanceados, Roscos y Alfajores 
ElflISITI PISTE FLOI BE EYELLIHiTILiEHH 
Cafa de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
> I » > » > 6.— 
> 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » > > > 1.70 
PASA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va 
riaoos. 
— t L SOLI M . AJíTEQUCHA 
:ábnca de mosaicos hidráulicos 
y piedra artificia 
• 
M A T E R I A L E S DE C O i S T M C I O N 
JosedelafuentedelaCámara 
P I Z A R R A A R T I F I C I A L 
R O C A L L A 
P A R A T E C H A R 
FABRICA DE YESO Y GAL 
C A L L E C A R C E L NÜM. 1 
TELEFONO NÜM. 5 5 
i 
